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La tesis: Desempeño docente y calidad educativa en la Universidad Nacional de San 
Martín, se inició con la formulación de la pregunta ¿Existe relación entre el desempeño 
docente y la calidad educativa en la Universidad Nacional de San Martín? Cuyo objetivo 
fue Conocer el grado de relación que existe entre el desempeño docente y la calidad 
educativa en la Universidad Nacional de San Martín. El enfoque fue cuantitativo. El tipo 
de investigación aplicada de nivel descriptivo correlacional, con un método hipotético – 
Deductivo. El diseño no experimental transeccional descriptivo correlacional. La 
población de estudio fue 60 docentes de la Universidad Nacional de San Martin. La técnica 
utilizada fue la encuesta y el instrumento el cuestionario con escala tipo Likert . Los 
resultados descriptivos indican que la relación entre el desempeño docente y la calidad 
educativa de los docentes es aceptable en un 70% mientras que en el 30% es mala. El 
análisis inferencial con el coeficiente Rho de Spearman resultó 0,97, indica que la relación 
entre el desempeño docente y la calidad educativa es positiva muy alta. Y como el nivel de 
significancia es menor a 0,05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
Es decir, existe evidencia estadística para afirmar que existe relación significativa entre el 
desempeño docente y la calidad educativa en la Universidad Nacional de San Martín. 
 










The thesis: Teaching performance and educational quality at the National University 
of San Martín, began with the formulation of the question "Is there a relationship between 
teaching performance and educational quality at the National University of San Martín? 
Whose objective was to know the degree of relationship that exists between the teaching 
performance and the educational quality in the National University of San Martin. The 
approach was quantitative. The type of applied research of correlational descriptive level, 
with a hypothetical method - Deductive. The non-experimental design descriptive 
transectional correlational. The study population was 60 teachers from the National 
University of San Martin. The technique used was the survey and the instrument the 
questionnaire with scale Likert type. The descriptive results indicate that the relationship 
between teacher performance and the educational quality of teachers is acceptable in 70% 
while in 30% it is bad. The inferential analysis with Spearman's Rho coefficient was 0.97, 
indicating that the relationship between teacher performance and educational quality is 
very high positive. And since the level of significance is less than 0.05, the null hypothesis 
is rejected and the alternative hypothesis is accepted. That is, there is statistical evidence to 
affirm that there is a significant relationship between teaching performance and 
educational quality at the National University of San Martín. 
 









La tesis desempeño docente y calidad educativa en la Universidad Nacional de San 
Martín, se inició con la formulación de la pregunta es significativo porque alcanza el 
conocimiento e investigación de un problema de actualidad. Su enfoque teórico permite 
obtener información sobre las dos variables: desempeño docente y calidad educativa, en su 
enfoque este estudio nos permite demostrar la relación que existe entre estas dos variables. 
La educación es un factor decisivo para el desarrollo social, pues en la actualidad las 
instituciones educativas están asumiendo el reto de cada vez mejorar la calidad educativa. 
Bajo esta idea, las instituciones educativas presenten una cuestionable calidad 
educativa, ya que los docentes no cumplen a cabalidad sus funciones y que los resultados 
académicos no sean satisfactorios para los estudiantes 
En este sentido, la investigación está orientada a analizar el desempeño docente y la 
calidad educativa específicamente en la Universidad Nacional de San Martín, debido a que 
en los momentos actuales se menciona que los docentes no cumplen con sus labores 
eficientemente y que esta es la causa que haya disminuido la calidad educativa. 
La calidad de la educación depende en gran medida de la idoneidad de sus docentes, 
cualidad que tiene sus bases en una sólida formación de pregrado y que se alcanza con el 
transcurrir de su ejercicio profesional. 
El trabajo de investigación ha sido estructurado como sigue: 
Capítulo I: Planteamiento del problema, donde se tiene el problema en sí del tema ya 
expuesto, los mismos que se subdividen en los siguientes: Planteamiento del problema, 
formulación del problema, hipótesis, Importancia y alcances de la investigación, 
limitaciones de la investigación.  
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Capítulo II: Marco Teórico, donde se desarrolla los antecedentes de la investigación, 
fundamentaciones de las variables tanto independiente como dependiente, definición de 
términos básicos.  
Capítulo III: Hipótesis y variables, que comprende: hipótesis, sistema de variables, 
operacionalización de variables 
Capítulo IV: Metodología: enfoque, tipo, diseño de investigación, población y 
muestra. Técnicas e instrumentos de investigación.  
Capítulo V: Resultados, la misma que contiene: validez y confiabilidad de los 
instrumentos, presentación y análisis de resultados.  








Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
La educación es un factor decisivo para el desarrollo social, pues en la actualidad las 
instituciones educativas están asumiendo el reto de cada vez mejorar la calidad educativa. 
Las grandes transformaciones y los profundos cambios que ocurren a diario, sean 
éstos en el campo científico, tecnológico o educativo, demandan por parte de los maestros 
una permanente innovación como respuesta a lo que la sociedad espera tener como 
resultado concreto, no en cantidad sino en calidad de educación. (Caicedo, 2012, pág. 2) 
Es por ello, que la calidad educativa es hoy en día el objetivo principal de todo 
sistema educativo, además cabe destacar que: 
El pilar fundamental de la calidad educativa son las capacidades profesionales 
docente: si los alumnos no se encuentran en sus aulas con docentes capaces de generar 
mayores oportunidades de aprendizaje, no se producirá un genuino mejoramiento de la 
calidad educativa. (La Organziación de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura ., 2013, pág. 25) 
Bajo esta idea, las instituciones educativas presenten una cuestionable calidad 
educativa, ya que los docentes no cumplen a cabalidad sus funciones y que los resultados 
académicos no sean satisfactorios para los estudiantes: 
Cotidianamente se observa que los estudiantes universitarios, preocupados cuando 
no entienden un determinado tema y no comprenden, o cuando hacen una consulta y no 
obtienen una respuesta de sus docentes, o simplemente cuando asisten al salón de clases 
puntualmente y el docente llega tarde (…) todo este tipo de situaciones surgen a partir del 
desempeño del docente universitario quien es el llamado a ser un modelo a seguir. 
(Palomino, 2012, pág. 13) 
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En este sentido, la investigación está orientada a analizar el desempeño docente y la 
calidad educativa específicamente en la Universidad Nacional de San Martín, debido a que 
en los momentos actuales se menciona que los docentes no cumplen con sus labores 
eficientemente y que esta es la causa que haya disminuido la calidad educativa. 
En definitiva, Ortiz (2012, pág. 16)considera que: 
Un docente actualizado, que planifica sus asignaturas a cargo, que asiste 
puntualmente al establecimiento y que tiene buenas relaciones tanto con sus colegas como 
con sus estudiantes en el establecimiento, es aquel que contribuye a la calidad de 
educación cada vez sea mejor. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
¿Existe relación entre el desempeño docente y la calidad educativa en la 
Universidad Nacional de San Martín? 
1.2.2. Problemas específicos 
¿Existe relación entre las estrategias didácticas y la calidad educativa en la 
Universidad Nacional de San Martín? 
¿Existe relación entre los materiales didácticos y la calidad educativa en la 
Universidad Nacional de San Martín? 
¿Existe relación entre las capacidades pedagógicas  y la calidad educativa en la 
Universidad Nacional de San Martín? 
¿Existe relación entre la responsabilidad en el desempeño de sus funciones y la 






1.3.1. Objetivo general 
Conocer el grado de relación que existe entre el desempeño docente y la calidad 
educativa en la Universidad Nacional de San Martín. 
1.3.2. Objetivos específicos 
Analizar el grado de relación que existe entre las estrategias didácticas y la calidad 
educativa en la Universidad Nacional de San Martín. 
Explicar el grado de relación que existe entre los materiales didácticos y la calidad 
educativa en la Universidad Nacional de San Martín. 
Determinar el grado de relación que existe entre las capacidades pedagógicas  y la 
calidad educativa en la Universidad Nacional de San Martín. 
Describir el grado de relación que existe entre la responsabilidad en el desempeño 
de sus funciones y la calidad educativa en la Universidad Nacional de San Martín. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
El presente trabajo de investigación es de gran importancia, ya que permitirá conocer 
el estado actual del desempeño docente así como calidad educativa de la Universidad 
Nacional de San Martín, al tenerse los resultados sobre la relación de ambas variables se 
tomen decisiones con la finalidad de mejorar las practicas pedagógicas y superar las 
dificultades académicas de los estudiantes. 
Además, la investigación permitirá la revisión de las bases teóricas que sustentan las 








2.1. Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes nacionales 
Espinoza (2014) desarrolló la tesis de Doctorado titulado Desempeño docente y 
calidad educativa en las Facultades de Ingeniería del Perú, sustentada en la Universidad 
Nacional del Centro del Perú, Huancayo. El método de la investigación utilizado es el 
descriptivo con un diseño causal comparativo. En la recolección de datos se usó el 
cuestionario. Se concluye que las carreras de profesionales de ingeniería del Perú, 
probablemente la calidad depende más de sus procesos de planificación, ejecución y 
relaciones exteriores (capital organizacional y relaciona) que del conocimiento de sus 
docentes (capital humano), ya que solo el 22% de docentes tienen un desempeño alto y 
muy alto y la calidad educativa alta y muy alta lograda es del 4%, lo que significa que el 
Capital Humano no estaría capacitado para desarrollar Capital organizacional y Capital 
relacional que la organización requiere para tener alta calidad educativa. 
Palomino (2012) presentó la tesis de Maestría titulada El desempeño docente y el 
aprendizaje de los estudiantes de la Unidad Académica de Estudios Generales de la 
Universidad de San Martín, sustentada en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
Lima. En la investigación se utilizó un diseño descriptivo correlacional y explicativo de 
base no experimental. En la recolección de datos se usó el cuestionario. Se concluye que 
existe relación entre el desempeño del docente y el aprendizaje de los estudiantes de 
Estudios Generales de la USMP. Es decir mientras más óptimo es el desempeño del 





2.1.2. Antecedentes internacionales 
Caicedo (2012) desarrolló la tesis de Maestría titulada Evaluación de la calidad 
educativa de la sección nocturna del Instituto Tecnológico “Vicente Fierro”, sustentada 
en la Universidad Tecnológico Equinoccial, Ecuador. El trabajo presenta una investigación 
descriptivo. En la recolección de datos se usó el cuestionario. Se concluye que la 
educación nocturna en el Ecuador se encuentra abandonada por parte del Estado y de las 
autoridades educativas lo que se evidencia en la carencia de un proceso de evaluación, de 
la calidad educativa, que determine el rol de las instituciones nocturnas dentro del sistema 
educativo. Las limitadas evaluaciones existentes son inadecuadas esto limita y dificulta la 
labor educativa ya que los jóvenes y adultos se formen bajo un mismo esquema y en 
iguales condiciones de aprendizaje que los de la sección diurna. 
Ortiz (2012) presentó la tesis de Maestría titulada El modelo de evaluación 
institucional del desempeño docente para mejorar la calidad de educación de los 
estudiantes del Instituto Tecnológico “San Pablo de Atenas”, Parroquia San Pablo de 
Atenas, Cantón San Miguel, provincia Bolívar 2011, sustentada en la Universidad Estatal 
de Bolívar, Ecuador. La metodología que se utilizó fue de carácter descriptivo. En la 
recolección de datos se empleó la ficha de observación y el cuestionario. Se concluye que 
los resultados de las encuestas, señalan que tanto los docentes como los estudiantes están 
de acuerdo en que se aplique el Modelo de Evaluación Institucional del desempeño 
docente, debido a que servirá como un medio de rendición de cuentas. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Desempeño docente 
Para poder tener una definición concreta sobre el desempeño docente, es pertinente 
mencionar que el: 
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Desempeño es sinónimo de comportamiento, es lo que en realidad la gente hace, y 
puede ser observada. El desempeño incluye acciones que son importantes para realizar las 
metas de la organización y puede ser medido en términos de lo que realmente se hace. 
(Muchinsky, 2002, pág. 38) 
Entonces el desempeño indica una acción o comportamiento del individuo que son 
relevantes para los objetivos de una organización. En la siguiente figura se muestra 




Figura 1. Elementos del desempeño. 
Fuente. Ministerio de Educación. (2012, pág. 29) 
De esta forma el desempeño es el cumplimiento de las funciones de la eficiencia y 
efectividad dentro del campo laboral, entonces el desempeño docente es la actividad 
pedagógica que ejerce el docente con los estudiantes, aplicando metodologías en el 
proceso de enseñanza –aprendizaje con el objetivo de lograr el éxito académico. 
Piña (Piña, 2010, pág. 18) señala que: 
El desempeño docente se entiende como el cumplimiento de sus funciones; éste se 
halla determinado por factores asociados al propio docente, al estudiante y al entorno. Así 
























el entorno institucional, el ambiente de aula y sobre el propio docente, mediante una 
acción reflexiva. El desempeño se evalúa para mejorar la calidad educativa y cualificar la 
profesión docente. 
Desde la posición de Acevedo (2002, pág. 85) considera que el desempeño docente: 
Es la actuación del docente en relación a cada uno de los aspectos relevantes del 
ejercicio de su profesión. En esta definición se trata de enfatizar la actuación del docente, 
lo que hace, cómo enseña, pues esto es en ocasiones la única vía de realización del perfil 
propuesto. 
En función a lo expuesto, es importante el grado de compromiso que tiene el docente 
con el trabajo, ya que los conocimientos adquiridos dentro de la formación profesional son 
puestos en práctica. De esta forma el desempeño docente involucra decisiones en las que 
participa el docente orientado a la formación de los estudiantes.  
En definitiva, el docente es el actor principal y fundamental para mejorar la calidad 
educativa en los diferentes niveles de la educación, sin desmerecer la participación tanto 
de los directivos y alumnos, ya que en dicho proceso principalmente recae la 
responsabilidad en el docente. (Juárez, 2012, pág. 11) 
Es así que el desempeño docente es el eje que moviliza el proceso de formación 







Figura 2. Desempeño docente. 
Fuente. Jiménez (s.f., pág. 66) 
Características del desempeño docente 
El docente debe reunir las siguientes características, mismas que harán su desempeño 
más eficaz. (Universia, 2017) 
- Una mente abierta: Aprendizaje y adaptación son dos de las partes más grandes de ser 
un buen maestro. Cada día esta experiencia te traerá nuevos e inesperados obstáculos 
que superar, por lo que debes ser capaz de adaptarte y saber manejar una significativa 
cantidad de elementos adversos, sobre todo al principio de tu carrera. 
- Flexibilidad y paciencia: Las interrupciones mientras impartes cátedra son muy 
comunes, por lo que, una actitud flexible y paciente es importante no solo para que 
tengas estable tu nivel de estrés, sino también para que puedas controlar cualquier 
situación que pueden generar los estudiantes que están a tu cargo. 
- Dedicación: Ser docente genera grandes beneficios como el tener varios meses de 
vacaciones. Sin embargo, esta profesión implica dedicación total, por lo que es 
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necesario que aprendas nuevas habilidades y que, por ejemplo, asistas a seminarios 
sobre diferentes temas y disciplinas durante este período de descanso. 
- Actitud positiva: Una actitud positiva te ayudará a saber cómo sobrellevar y actuar 
frente a diversos problemas que pueden expresar o tener los estudiantes. Los jóvenes a 
los que enseñes tendrán además de un profesor, un referente a quien acudir en 
diferentes situaciones. Es importante que mantengas una actitud abierta con ellos para 
que se sientan apoyados. 
- Altas expectativas: Un docente eficaz debe tener altas expectativas, por lo cual cada día 
debe motivar a que sus alumnos se esfuercen cada vez más para lograr mejores 
resultados. 
Factores que influyen en el desempeño docente 
Espinosa (2014, págs. 11-20) indica los siguientes factores que influyen en el desempeño 
docente: 
Formación inicial y capacitación docente 
La formación del docente, se inicia cuando éste ingresa a una institución de 
formación pedagógica sea una Universidad o un Instituto y se prolonga a lo largo de su 
vida profesional, debiendo asumir el aprendizaje como una necesidad para un mejor 
desempeño en su profesión o para el perfeccionamiento de sus competencias intelectuales 
y técnicas que le permitan estar al día con el conocimiento científico, humanístico y 
tecnológico. 
Motivación 
La motivación no es otra cosa que la incentivación: la conducta del hombre es 





Relación profesor estudiante 
Las relaciones humanas poseen características implícitas y explícitas, 
particularmente la relación profesor –alumno en el aula presenta algunas particularidades 
que la hacen especialmente diferente al resto de relaciones que entablamos con otros 
miembros de la sociedad; los factores que inciden en la relación interpersonal e 
intrapersonal son la práctica de los valores de convivencia, entre ellos el respeto, 
tolerancia, armonía y comprensión. 
Organizacional institucional 
Como factor que influye en el desempeño docente hace referencia a la comunidad 
educativa, al establecimiento de normas, procedimientos administrativos y sistemas de 
control necesarios para su funcionamiento, mismas que pueden repercutir de una forma u 
otra en el desarrollo de las labores docentes y en su eficacia. 
Dimensiones del desempeño docente 
Palomino (2012, págs. 59-6) menciona las siguientes dimensiones del desempeño docente: 
- Estrategias didácticas: esfuerzo del docente que manifiesta en la materia o área 
académica, en la preparación del curso y efectividad para que los alumnos adquieran 
conocimientos, habilidades y actitudes relevantes. 
- Materiales didácticos: Los medios y materiales didácticos tienen que ver con la 
capacidad que tiene el docente para transmitir sus conocimientos a los estudiantes, 
haciendo uso de diversos y adecuados medios y materiales educativos que estén acordes 
con el avance de la ciencia y la tecnología, y de esta forma lograr que el estudiante 
desarrolle sus capacidades y habilidades en forma integral. 
- Capacidades pedagógicas: Atributos relacionados con el conocimiento que el docente 
tiene sobre la especialidad en su formación profesional, y la forma como transmite sus 
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conocimientos y fomenta la participación de sus estudiantes, lo cual lo realiza con 
pertinencia. 
- Responsabilidad en el desempeño de sus funciones: Atributos relacionados con la 
asistencia, puntualidad y cumplimiento de sus funciones. 
2.2.2. Calidad educativa 
La calidad se considera como un valor, asociado a lo mejor, lo bueno y excelente. 
Cantú (2012, pág. 8) explica que  “la calidad a menudo es definida, como sinónimo de 
eficacia, entendida como el grado en el cual los objetivos y logros son alcanzados. Por 
ende mejor calidad se entiende como un incremento real en la efectividad (…)”. 
Por su parte, González (2000, pág. 55) considera que “la calidad es un conjunto de 
propiedades o características de un producto o servicio que le confieren la aptitud de 
satisfacer necesidades explícitas o implícitas”. 
Los usuarios y consumidores también pueden llamarse beneficiarios, cuando las 
organizaciones o instituciones que prestan los servicios o proporcionan los productos, son 
entidades del Estado o fundaciones dedicadas a acciones de ayuda social. (Carrasco, 2002, 
pág. 84) 
Desde esta perspectiva, cabe agregar que la calidad es aquella cualidad de que tan 
bueno o malo sea el producto o servicio. De esta forma la calidad está relacionada con las 
percepciones que tiene la persona de comparar el producto o servicio. 
Entonces la calidad introducida en la educación: 
Se entiende como un servicio que se presta a quienes se benefician de la misma. 
Lleva implícita dos conceptos básicos, los de eficacia (sirve para aquello para lo que fue 
realizado) y eficiencia (relación entre el costo y el resultado). (Hernández, Triana, Ortega, 
& Zapata., 2015, pág. 8)A 
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Bullón (2007, pág. 14) manifiesta que “la calidad educativa es entendida como aquel 
proceso que ayuda a desarrollar las potencialidades del estudiante a través de la 
satisfacción de sus necesidades de crecimiento intelectual y personal”. 
Del mismo modo, Velazco (2000, pág. 47) explica que la calidad educativa es: 
Aquella que ayuda al educando a satisfacer plenamente sus necesidades y a 
desarrollar al máximo sus posibilidades personales de manera integral, contribuyendo así a 
su participación plena y constructiva en la sociedad en que vive de acuerdo a lo que ésta 
espera y necesita de él.  
Cabe resaltar, que la calidad en la educación se incorpora como meta de las 
instituciones educativas, centrándose en los servicios, en la atención y aspectos de la 
formación, donde se promueva la equidad en el presente y ayude a construir un futuro 
sustentable.  
Características de un sistema educativo de calidad  
Hernández et al (2015, págs. 12-13) presentan las siguientes características de un sistema 
educativo de calidad: 
- Es accesible a todos los ciudadanos. 
- Facilita los recursos personales, organizativos y materiales, ajustados a las necesidades 
de cada alumno para que todos puedan tener las oportunidades que promoverán lo más 
posible su progreso académico y personal. 
- Promueve la participación activa del alumnado, tanto en el aprendizaje como en la vida 
de la institución, en un marco de valores donde todos se sientan respetados y valorados 
como personas. 
- Estimula, facilita el desarrollo, el bienestar del profesorado y de los demás 
profesionales del centro. 
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Factores que inciden en la calidad educativa 
Luque (2005, pág. 58) menciona algunos factores que inciden en la calidad de la 
educación: 
- La pertinencia personal y social como foco de la educación. Una educación de calidad es 
aquella que permite que todos aprendan lo que necesitan aprender, en el momento 
oportuno de su vida y de sus sociedades y, además con felicidad. La educación de calidad 
para todos tiene que ser pertinente, eficaz y eficiente. 
- La convicción, estima y autoestima de los estratos involucrados se refieren a las 
sociedades, sus dirigencias políticas y las administraciones que valoran de manera 
especial la educación de sus pueblos y su capacidad de aprendizaje. 
- La fortaleza ética y profesional de los profesores. La relación entre los profesores y la 
sociedad es la configuración de valores de los docentes y su competencia para elegir las 
estrategias más adecuadas en momentos oportunos para lograr una educación de calidad 
para todos. 
Dimensiones de la calidad educativa 
Espinoza (2014, págs. 35-40) considera las siguientes dimensiones de la calidad educativa: 
Definir metas y objetivos 
La organización debe priorizar y centrar su atención en su funcionamiento y la 
mejora de la organización, generando calidad y la satisfacción del cliente. 
Definir método para lograr metas 
Se debe definir y aprobar los procedimientos documentados de los procesos (factores 






Educar y capacitar 
Los procedimientos documentados deben ser transferidos a las personas involucradas 
mediante capacitación personal y en el trabajo práctico, para luego delegarles autoridad y 
otorgarles libertad para realizar el trabajo. 
Realizar el trabajo 
Realizar el trabajo de acuerdo al procedimiento documentado, no debe generar 
problemas; aunque la situación cambiante requerirá que se modifique dichos 
procedimientos. 
Verificar efectos de la realización 
Verificar que todos los factores causales están bajo control. 
Tabla 1 
Sub dimensiones la verificación de efectos de la realización. 
Verificación de las causas: Verificación por medio de los efectos: 
Ver si todos los factores causales están bajo 
control. 
Consiste en verificar un proceso por sus efectos. 
Examinar cada proceso para ver si los factores 
causales se han comprendido claramente. 
Los puntos de control son empleados para 
verificar los procesos y administración por medio 
de los efectos. 
Si los factores causales armonizan con las 
normas fijadas. 
Se trata de verificar por medio de los efectos y no 
los efectos mismos. 
Revisar los factores causales identificados en el 
diagrama de causa y efecto. 
Los efectos varían ampliamente, aunque los 
factores causales sean similares. 
Verificar lo que se observa comparándolo 
siempre con las normas y reglamentos. 
Se debe contar con registros de utilización de 
recursos y personal. 
Se utilizan listas de verificación. Para realizar análisis y controles se requiere 
construir una estratificación rígida en los lotes. 
Los factores causales que requieren de 
verificación se llaman “puntos de verificación. 
Se deben comunicar a todo el personal los efectos 
observados mediante esta verificación. Lo más 
pronto posible. 
La tarea de revisar los factores causales se delega 
a los gerentes de menor nivel. 
Se deben encontrar las razones de las 
excepciones y ocuparse inmediatamente de sus 
factores causales. 
Fuente. Ishikawa (1994, págs. 61-64) 
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Tomar acción apropia  
Una vez identificado las excepciones, debe tomarse la acción apropiada que elimine 
sus causas y evite que estos se vuelvan a repetir, y verificar el efecto de la acción en el 
corto y largo plazo. 
2.3. Definición de términos básicos 
Calidad: definida como sinónimo de eficacia, entendida como el grado en el cual los 
objetivos y logros son alcanzados. 
Calidad educativa: es entendida como aquel proceso que ayuda a desarrollar las 
potencialidades del estudiante a través de la satisfacción de sus necesidades de crecimiento 
intelectual y personal 
Capacitación: se refiere a los métodos que se usan para proporcionar a las personas 
dentro de la organización las habilidades que necesitan para realizar su trabajo. 
Desempeño: es sinónimo de comportamiento, es lo que en realidad la gente hace, y 
puede ser observada. El desempeño incluye acciones que son importantes para realizar las 
metas de la organización y puede ser medido en términos de lo que realmente se hace. 
Desempeño docente: es la actuación del docente en relación a cada uno de los 
aspectos relevantes del ejercicio de su profesión. En esta definición se trata de enfatizar la 
actuación del docente, lo que hace, cómo enseña, pues esto es en ocasiones la única vía de 
realización del perfil propuesto. 
Docente: hace referencia a aquellas personas que se dedican de forma profesional a 
la enseñanza. La docencia es una profesión cuyo objetivo principal es transmitir la 
enseñanza a otras personas. 
Eficacia: se refiere a la capacidad de una organización de satisfacer una necesidad 




Eficiencia: se trata de la capacidad de alcanzar un objetivo fijado con anterioridad en 
el menor tiempo posible y con el mínimo uso posible de los recursos, lo que supone una 
optimización. 
Educación: es un proceso mediante el cual al individuo se le suministran 
herramientas y conocimientos esenciales para ponerlos en practica en la vida cotidiana. 
Motivación: el impulso que conduce a una persona a elegir y realizar una acción 






















Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
Existe relación significativa entre el desempeño docente y la calidad educativa en 
la Universidad Nacional de San Martín. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
Existe relación significativa entre las estrategias didácticas y la calidad educativa 
en la Universidad Nacional de San Martín. 
Existe relación significativa entre los materiales didácticos y la calidad educativa 
en la Universidad Nacional de San Martín. 
Existe relación significativa entre las capacidades pedagógicas y la calidad 
educativa en la Universidad Nacional de San Martín. 
Existe relación significativa entre la responsabilidad en el desempeño de sus 
funciones y la calidad educativa en la Universidad Nacional de San Martín. 
3.2. Variables  
Variables 
Variable 1: Desempeño docente. 
Variable 2: Calidad educativa 
Clasificación de las variables: 
Variable Desempeño docente: 
- Por la función que cumple en la hipótesis: Variable X. 
- Por su naturaleza: Variable atributiva.  
- Por la posesión de la característica: Variable categórica. 
- Por el tipo de medición de la variable: Variable cualitativa. 
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- Por el número de valores que adquiere: Variable politómica. 
Variable Calidad educativa: 
- Por la función que cumple en la hipótesis: Variable Y. 
- Por su naturaleza: Variable atributiva.  
- Por la posesión de la característica: Variable categórica. 
- Por el tipo de medición de la variable: Variable cualitativa. 
- Por el número de valores que adquiere: Variable politómica 
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4.1. Enfoque de investigación 
El enfoque de la investigación es cuantitativa tiene una concepción lineal, es decir 
que haya claridad entre los elementos que conforman el problema, que tenga definición, 
limitarlos y saber con exactitud donde se inicia el problema, también le es importante saber 
qué tipo de incidencia existe entre sus elementos. 
4.2. Tipo de investigación  
Es de tipo descriptivo pues sirve para analizar cómo es y cómo se manifiesta un 
fenómeno y sus componentes, en tanto que los estudios correlacionales pretender observar 
cómo se relacionan o vinculan diversos fenómenos entre sí, o si no se relacionan. 
4.3. Diseño de investigación  
El diseño aplicado de la investigación es correlacional, dando que se quiere 
demostrar la relación entre el variable desempeño docente y la variable calidad educativa. 
4.4. Población y muestra  
Población de estudio 
60 docentes y directivos de la Universidad Nacional de San Martín. 
Muestra de estudio 
No se calculó, la investigación fue censal porque se consideró a todos los docentes y 
directivos de la Universidad Nacional de San Martín. 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
Instrumento 
Cuestionario: Es un género escrito que pretende acumular información por medio de una 
serie de preguntas sobre un tema determinado para, finalmente, dar puntuaciones globales 
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sobre éste. Es un instrumento de investigación que se utiliza para recabar, cuantificar, 
universalizar y finalmente comparar la información recolectada. 
Técnica 
Encuesta: Una definición sencilla de qué es una encuesta es un estudio en el cual el 
investigador obtiene los datos a partir de realizar un conjunto de preguntas normalizadas 
dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total de la población estadística en 
estudio, formada a menudo por personas, empresas o entes institucionales, con el fin de 
conocer estados de opinión, características o hechos específicos. 
4.6. Tratamiento estadístico de los datos 
La estrategia para la verificación de hipótesis estará dada por medio de la estadística 
inferencial, específicamente  se ha empleado la prueba de Spearman puesto que los datos 
son no paramétricos, donde el coeficiente permite medir la correlación o asociación entre 

















5.1. Validación y confiabilidad de los instrumentos 
La validez y la confiabilidad de los instrumentos de investigación han sido 
consolidadas por expertos que enseñan en la Universidad Nacional de Educación. “Enrique 
Guzmán y Valle. 
La  versión  definitiva de los instrumentos fue el resultado de  la valoración sometida 
al juicio de expertos y de aplicación de  los mismos a las unidades muestrales en pruebas 
piloto. Los  procedimientos  rigurosos  que  consolidan  la calidad de los  instrumentos de 
investigación son mencionados en el apartado siguiente. 
Validez de los instrumentos 
Hernández et al.  (2010, p. 201), con respecto a la validez,  sostienen que: “se refiere 
al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir”. En otras 
palabras, como sustenta Bernal (2006, p. 214) “un instrumento de medición es válido 
cuando mide aquello para lo cual está destinado”. 
Según Muñiz (2003, p. 151) las formas de validación que “se han ido siguiendo en el 
proceso de validación de los tests, y que suelen agruparse dentro de tres grandes bloques: 
validez de contenido, validez predictiva y validez de constructo”. 
Para ello, recurrimos a la opinión de docentes de reconocida trayectoria de las 
universidades nacional de educación. Los cuales determinaron  la  adecuación  muestral  
de  los ítems de los instrumentos. A ellos se les entregó la matriz de consistencia, los 
instrumentos y la ficha de  validación  donde se determinaron: la correspondencia de los 
criterios, objetivos e ítems, calidad técnica de representatividad y la calidad del lenguaje.  
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Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron la 
existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos  del estudio y los ítems 
constitutivos de los dos instrumentos de recopilación de la  información.  
Los valores resultantes después de  tabular  la  calificación emitida por  los expertos, 
fueron interpretados mediante la siguiente tabla. 
Tabla 2 
Valores de los niveles de validez 
Valores Nivel de validez 
91-100 Excelente 




Fuente. Cabanillas (2004, p. 76). 
Tabla 3 





%  %  
Dr. Juan Carlos Huamán Hurtado 85  85  
Dr. Juan Carlos Valenzuela Condori 85  85  
Dr. Luis Barrios Tinoco 85  85  
Dra. Giovanna Gutiérrez Narrea 85  85  
Promedio de Valoración  85  85  
El promedio de validez de los instrumentos por juicio de expertos fue de 85% en las 
dos variables, podemos deducir que ambos instrumentos tienen  una muy buena validez. 
Confiabilidad de los instrumentos  
Se empleó el coeficiente alfa (𝛼) para indicar la consistencia interna del instrumento 
práctica evaluativa. Acerca de este coeficiente Muñiz (2003, p. 54) afirma que “𝛼 es 
función directa de las covarianzas entre los ítems, indicando, por tanto, la consistencia 
interna del test”. Así, se empleará la fórmula del alfa de Cronbach porque la variable está 













𝑘 : El número de ítems 
∑𝑠𝑖
2  : Sumatoria de varianza de los ítems 
𝑠𝑡
2  : Varianza de la suma de los ítems 
𝛼  : Coeficiente de Alfa de Cronbach 
Para la interpretación del coeficiente Alfa de Cronbach se consideró la siguiente tabla de 
rangos  
Tabla 4 
Nivel de confiabilidad del coeficiente alfa de Cronbach 
Rango Nivel 
0.9-1.0 Excelente 




0.0-0.5 No aceptable 
Fuente: George y Mallery (1995) 
Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario conocimiento pedagógico, 
se efectuó una encuesta piloto a 12 docentes elegidos al azar con las mismas características 
de la muestra. En este caso la confiabilidad se hizo con el coeficiente Alfa de Cronbach 
Tabla 5 
Resumen de procesamiento de datos 
 N % 
Casos 
Válidos 12 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 12 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas 






Estadísticos de fiabilidad 
Variable  Alfa de Cronbach N de elementos 
Desempeño docente ,973 36 
Calidad educativa ,971 30 
 
El coeficiente Alfa de Cronbach obtenido es superior a 0,90 en ambas variables, indica que 
el instrumento tiene excelente confiabilidad. Por lo tanto, es aplicable. 
5.2. Presentación y análisis de resultados 
Análisis descriptivo 
Análisis descriptivo del primer objetivo específico: relación entre las estrategias 
didácticas y la calidad educativa 
Tabla 7 
Relación entre las estrategias didácticas y la calidad educativa 
 Calidad educativa Total 





Recuento 15 5 0 0 20 
% del total 25,0% 8,3% 0,0% 0,0% 33,3% 
Regular 
Recuento 0 12 0 0 12 
% del total 0,0% 20,0% 0,0% 0,0% 20,0% 
Eficiente 
Recuento 0 4 12 0 16 
% del total 0,0% 6,7% 20,0% 0,0% 26,7% 
Muy 
eficiente 
Recuento 0 0 0 12 12 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 20,0% 
Total 
Recuento 15 21 12 12 60 





Figura 3. Relación entre las estrategias didácticas y la calidad educativa 
De la tabla 7 y figura 3 se puede observar que los resultados obtenidos en la encuesta 
realizada a los docentes, se obtuvo que en el 33,3% el uso de las estrategias didácticas  es 
deficiente y al mismo tiempo en el 25% la calidad educativa es mala y en el 8,3% es 
regular. En el 20% el uso de las estrategias didácticas son regular y al mismo tiempo en el 
20% la calidad educativa es regular. En el 26,7% el uso de las estrategias didácticas son 
eficiente y al mismo tiempo en el 6,7% la calidad educativa es regular y en el 20% es 
buena. En el 20% el uso de las estrategias didácticas son muy eficientes y al mismo tiempo 
en el 20% la calidad educativa es muy buena. Luego, se puede concluir que la relación 
entre las estrategias didácticas y calidad educativa de los docentes es aceptable en un 







Análisis descriptivo del segundo objetivo específico: relación entre los materiales 
didácticos y la calidad educativa 
Tabla 8 
Relación entre los materiales didácticos y la calidad educativa 
 Calidad educativa Total 





Recuento 15 3 0 0 18 
% del total 25,0% 5,0% 0,0% 0,0% 30,0% 
Regular 
Recuento 0 10 0 0 10 
% del total 0,0% 16,7% 0,0% 0,0% 16,7% 
Eficiente 
Recuento 0 8 8 4 20 
% del total 0,0% 13,3% 13,3% 6,7% 33,3% 
Muy 
eficiente 
Recuento 0 0 4 8 12 
% del total 0,0% 0,0% 6,7% 13,3% 20,0% 
Total 
Recuento 15 21 12 12 60 
% del total 25,0% 35,0% 20,0% 20,0% 100,0% 
 
 
Figura 4. Relación entre las estrategias didácticas y la calidad educativa 
De la tabla 8 y figura 4 se puede observar que los resultados obtenidos en la encuesta 
realizada a los docentes, se obtuvo que en el 30%  el uso de materiales didácticos es 
deficiente y al mismo tiempo en el 25% la calidad educativa es mala y en el 5% es regular. 
En el 16,7% el uso de materiales didácticos es regular y al mismo tiempo en el 16,7% la 
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calidad educativa es regular. En el 33,3% el uso de los materiales didácticos es eficiente y 
al mismo tiempo en el 13,3% la calidad educativa es regular, en el 13,3% es buena y en el 
6,7% es muy buena. En el 20% el uso de los materiales didácticos es muy eficiente y al 
mismo tiempo en el 6,7% la calidad educativa es buena y en el 13,3% es muy buena. 
Luego, se puede concluir que la relación entre los materiales didácticos y la calidad 
educativa de los docentes es aceptable en un 70% mientras que en el 30% es mala. 
Análisis descriptivo del tercer objetivo específico: relación entre las capacidades 
pedagógicas  y la calidad educativa 
Tabla 9 
Relación entre las capacidades pedagógicas  y la calidad educativa 
 Calidad educativa Total 






Recuento 8 0 0 0 8 
% del total 13,3% 0,0% 0,0% 0,0% 13,3% 
Regular 
Recuento 7 21 0 0 28 
% del total 11,7% 35,0% 0,0% 0,0% 46,7% 
Eficiente 
Recuento 0 0 8 0 8 
% del total 0,0% 0,0% 13,3% 0,0% 13,3% 
Muy 
eficiente 
Recuento 0 0 4 12 16 
% del total 0,0% 0,0% 6,7% 20,0% 26,7% 
Total 
Recuento 15 21 12 12 60 





Figura 5. Relación entre las capacidades pedagógicas y la calidad educativa 
De la tabla 9 y figura 5 se puede observar que los resultados obtenidos en la encuesta 
realizada a los docentes, se obtuvo que en el 13,3%  el manejo de las capacidades 
pedagógicas es deficiente y al mismo tiempo en el 13,3% la calidad educativa es mala. En 
el 46,7% el manejo de las capacidades pedagógicas es regular y al mismo tiempo en el 
11,7% la calidad educativa es mala y en el 35% es regular. En el 13,3% el manejo de las 
capacidades pedagógicas es eficiente y al mismo tiempo en el 13,3% la calidad educativa 
es buena. En el 26,7% el manejo de las capacidades pedagógicas es muy eficiente y al 
mismo tiempo en el 6,7% la calidad educativa es buena y en el 20% es muy buena. Luego, 
se puede concluir que la relación entre las capacidades pedagógicas y la calidad educativa 








Análisis descriptivo del cuarto objetivo específico: relación entre la responsabilidad en 
el desempeño de sus funciones y la calidad educativa 
Tabla 10 
Relación entre la responsabilidad en el desempeño de sus funciones y la calidad educativa 
 Calidad educativa Total 
Mala Regular Buena Muy buena 
Responsabili






Recuento 14 0 0 0 14 
% del total 23,3% 0,0% 0,0% 0,0% 23,3% 
Regular 
Recuento 1 21 0 0 22 
% del total 1,7% 35,0% 0,0% 0,0% 36,7% 
Eficiente 
Recuento 0 0 12 0 12 
% del total 0,0% 0,0% 20,0% 0,0% 20,0% 
Muy 
eficiente 
Recuento 0 0 0 12 12 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 20,0% 
Total 
Recuento 15 21 12 12 60 








De la tabla 10 y figura 6 se puede observar que los resultados obtenidos en la 
encuesta realizada a los docentes, se obtuvo que en el 23,3%  la responsabilidad en el 
desempeño de sus funciones es deficiente y al mismo tiempo en el 23,3% la calidad 
educativa es mala. En el 36,7% la responsabilidad en el desempeño de sus funciones es 
regular y al mismo tiempo en el 1,7% la calidad educativa es mala y en el 35% es regular. 
En el 20% la responsabilidad en el desempeño de sus funciones es eficiente y al mismo 
tiempo en el 20% la calidad educativa es buena. En el 20% la responsabilidad en el 
desempeño de sus funciones es muy eficiente y al mismo tiempo en el 20% la calidad 
educativa es muy buena. Luego, se puede concluir que la relación entre las capacidades 
pedagógicas y la calidad educativa de los docentes es aceptable en un 76,7% mientras que 
en el 23,3% es mala. 
Análisis descriptivo del objetivo general: relación entre el desempeño docente y la 
calidad educativa 
Tabla 11 
Relación entre el desempeño docente y la calidad educativa 
 Calidad educativa Total 





Recuento 15 3 0 0 18 
% del total 25,0% 5,0% 0,0% 0,0% 30,0% 
Regular 
Recuento 0 18 0 0 18 
% del total 0,0% 30,0% 0,0% 0,0% 30,0% 
Eficiente 
Recuento 0 0 12 0 12 
% del total 0,0% 0,0% 20,0% 0,0% 20,0% 
Muy 
eficiente 
Recuento 0 0 0 12 12 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 20,0% 
Total 
Recuento 15 21 12 12 60 





Figura 7. Relación entre el desempeño docente y la calidad educativa 
De la tabla 11 y figura 7 se puede observar que los resultados obtenidos en la 
encuesta realizada a los docentes, se obtuvo que en el 30%  el desempeño docente es 
deficiente y al mismo tiempo en el 25% la calidad educativa es mala y en el 5% es regular. 
En el 30% el desempeño docente es regular y al mismo tiempo en el 30% la calidad 
educativa es regular. En el 20% el desempeño docente es eficiente y al mismo tiempo en el 
20% la calidad educativa es buena. En el 20% el desempeño docente es muy eficiente y al 
mismo tiempo en el 20% la calidad educativa es muy buena. Luego, se puede concluir que 
la relación entre el desempeño docente y la calidad educativa de los docentes es aceptable 
en un 70% mientras que en el 30% es mala. 
Análisis inferencial 
Para el análisis inferencial se utilizó el coeficiente Rho de Spearman, cuyos valores 






Escala de valores del coeficiente de correlación 
Valor Significado 
-1 Correlación negativa grande y perfecta 
-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta 
-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta 
-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada 
-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja 
-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja 
0 Correlación nula 
0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 
0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 
0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 
0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 
0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 
1 Correlación positiva grande y perfecta 
Fuente: Ruiz, B. (2002) y Palella y Martins (2003) 
Prueba de hipótesis específica 1 
H0: No existe relación significativa entre las estrategias didácticas y la calidad educativa 
en la Universidad Nacional de San Martín. 
H1: Existe relación significativa entre las estrategias didácticas y la calidad educativa en la 




















Sig. (bilateral) . ,000 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 60 60 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
El coeficiente Rho de Spearman obtenido fue 0,73, indica que la relación entre las 
estrategias didácticas y la calidad educativa es positiva muy alta. Y como el nivel de 
significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05) se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna. Es decir, existe evidencia estadística para afirmar que existe relación 
significativa entre las estrategias didácticas y la calidad educativa en la Universidad 
Nacional de San Martín. 
Prueba de hipótesis específica 2 
H0: No existe relación significativa entre los materiales didácticos y la calidad educativa 
en la Universidad Nacional de San Martín. 
H1: Existe relación significativa entre los materiales didácticos y la calidad educativa en la 
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Sig. (bilateral) ,000 . 
N 60 60 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
El coeficiente Rho de Spearman obtenido fue 0,88, indica que la relación entre los 
materiales didácticos y la calidad educativa es positiva alta. Y como el nivel de 
significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05) se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna. Es decir, existe evidencia estadística para afirmar que existe relación 
significativa entre los materiales didácticos y la calidad educativa en la Universidad 
Nacional de San Martín. 
Prueba de hipótesis específica 3 
H0: No existe relación significativa entre las capacidades pedagógicas y la calidad 
educativa en la Universidad Nacional de San Martín. 
H1: Existe relación significativa entre las capacidades pedagógicas y la calidad educativa 
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Sig. (bilateral) ,000 . 
N 60 60 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
El coeficiente Rho de Spearman obtenido fue 0,93, indica que la relación entre las 
capacidades pedagógicas y la calidad educativa es positiva muy alta. Y como el nivel de 
significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05) se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna. Es decir, existe evidencia estadística para afirmar que existe relación 
significativa entre las capacidades pedagógicas y la calidad educativa en la Universidad 
Nacional de San Martín. 
Prueba de hipótesis específica 4 
H0: No existe relación significativa entre la responsabilidad en el desempeño de sus 
funciones y la calidad educativa en la Universidad Nacional de San Martín. 
H1: Existe relación significativa entre la responsabilidad en el desempeño de sus funciones 








Correlaciones Rho de Spearman: hipótesis específica 4 
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Rho de Spearman 
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Sig. (bilateral) . ,000 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 60 60 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
El coeficiente Rho de Spearman obtenido fue 0,99, indica que la relación entre la 
responsabilidad en el desempeño de sus funciones y la calidad educativa es positiva muy 
alta. Y como el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05) se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Es decir, existe evidencia estadística para 
afirmar que existe relación significativa entre la responsabilidad en el desempeño de sus 
funciones y la calidad educativa en la Universidad Nacional de San Martín. 
Prueba de hipótesis general 
H0: No existe relación significativa entre el desempeño docente y la calidad educativa en 
la Universidad Nacional de San Martín. 
H1: Existe relación significativa entre el desempeño docente y la calidad educativa en la 
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Sig. (bilateral) ,000 . 
N 60 60 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
El coeficiente Rho de Spearman obtenido fue 0,97, indica que la relación entre el 
desempeño docente y la calidad educativa es positiva muy alta. Y como el nivel de 
significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05) se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna. Es decir, existe evidencia estadística para afirmar que existe relación 
significativa entre el desempeño docente y la calidad educativa en la Universidad Nacional 
de San Martín. 
5.3. Discusión de los resultados  
Los resultados obtenidos del objetivo específico 1 e hipótesis especifica 1 indican 
que existe relación significativa entre el uso de las estrategias didácticas y la calidad 
educativa, la tabla 7 y figura 3 muestra los resultados obtenidos en la encuesta realizada a 
los docentes, en donde se observa la relación entre las estrategias didácticas y calidad 
educativa de los docentes es aceptable en un 66,7% mientras que en el 33,3% es mala. Así 
mismo el coeficiente Rho de Spearman obtenido fue 0,73, indica que la relación entre las 
estrategias didácticas y la calidad educativa es positiva muy alta. Y como el nivel de 
significancia es menor a 0,05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
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Es decir, existe evidencia estadística para afirmar que existe relación significativa entre las 
estrategias didácticas y la calidad educativa en la Universidad Nacional de San Martín. Los 
resultados podemos comparar con Espinoza (2014) en su tesis  Desempeño docente y 
calidad educativa en las Facultades de Ingeniería del Perú, sustentada en la Universidad 
Nacional del Centro del Perú, Huancayo. Lo cual concluye que las carreras de 
profesionales de ingeniería del Perú, probablemente la calidad depende más de sus 
procesos de planificación, ejecución y relaciones exteriores (capital organizacional y 
relaciona) que del conocimiento de sus docentes (capital humano), ya que solo el 22% de 
docentes tienen un desempeño alto y muy alto y la calidad educativa alta y muy alta 
lograda es del 4%, lo que significa que el Capital Humano no estaría capacitado para 
desarrollar Capital organizacional y Capital relacional que la organización requiere para 
tener alta calidad educativa. 
Los resultados obtenidos del objetivo específico 2 e hipótesis especifica 2 indican 
que existe relación significativa entre el uso de los materiales didácticos y la calidad 
educativa, la tabla 8 y figura 4 muestra los resultados obtenidos en la encuesta realizada a 
los docentes, en donde se observa que la relación entre los materiales didácticos y la 
calidad educativa de los docentes es aceptable en un 70% mientras que en el 30% es mala. 
Así mismo el coeficiente Rho de Spearman obtenido fue 0,88, indica que la relación entre 
los materiales didácticos y la calidad educativa es positiva alta. Y como el nivel de 
significancia es menor a 0,05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
Es decir, existe evidencia estadística para afirmar que existe relación significativa entre los 
materiales didácticos y la calidad educativa en la Universidad Nacional de San Martín. Los 
resultados podemos comparar con Palomino (2012) en su tesis  El desempeño docente y el 
aprendizaje de los estudiantes de la Unidad Académica de Estudios Generales de la 
Universidad de San Martín, sustentada en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
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Lima. La cual concluye que existe relación entre el desempeño del docente y el 
aprendizaje de los estudiantes de Estudios Generales de la USMP. Es decir mientras más 
óptimo es el desempeño del docente mayor es el aprendizaje de los estudiantes 
Los resultados obtenidos del objetivo específico 3 e hipótesis especifica 3 indican 
que existe relación significativa entre las capacidades pedagógicas y la calidad educativa, 
la tabla 9 y figura 5 muestra los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los 
docentes, en donde se observa que la relación entre las capacidades pedagógicas y la 
calidad educativa de los docentes es aceptable en un 86,7% mientras que en el 13,3% es 
mala. Así mismo el coeficiente Rho de Spearman obtenido fue 0,93, indica que la relación 
entre las capacidades pedagógicas y la calidad educativa es positiva muy alta. Y como el 
nivel de significancia es menor a 0,05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna. Es decir, existe evidencia estadística para afirmar que existe relación significativa 
entre las capacidades pedagógicas y la calidad educativa en la Universidad Nacional de 
San Martín. Los resultados podemos comparar con Caicedo (2012) en su la tesis 
Evaluación de la calidad educativa de la sección nocturna del Instituto Tecnológico 
“Vicente Fierro”, la cual concluye que la educación nocturna en el Ecuador se encuentra 
abandonada por parte del Estado y de las autoridades educativas lo que se evidencia en la 
carencia de un proceso de evaluación, de la calidad educativa, que determine el rol de las 
instituciones nocturnas dentro del sistema educativo. Las limitadas evaluaciones existentes 
son inadecuadas esto limita y dificulta la labor educativa ya que los jóvenes y adultos se 
formen bajo un mismo esquema y en iguales condiciones de aprendizaje que los de la 
sección diurna. 
Los resultados obtenidos del objetivo específico 4 e hipótesis especifica 4 indican 
que existe relación significativa entre la responsabilidad en el desempeño de sus funciones 
y la calidad educativa, la tabla 10 y figura 6 muestra los resultados obtenidos en la 
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encuesta realizada a los docentes, en donde se observa que la relación entre las 
capacidades pedagógicas y la calidad educativa de los docentes es aceptable en un 86,7% 
mientras que en el 13,3% es mala. Así mismo el coeficiente Rho de Spearman obtenido fue 
0,99, indica que la relación entre la responsabilidad en el desempeño de sus funciones y la 
calidad educativa es positiva muy alta. Y como el nivel de significancia es menor a 0,05 
(0,000 < 0,05) se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Es decir, existe 
evidencia estadística para afirmar que existe relación significativa entre la responsabilidad 
en el desempeño de sus funciones y la calidad educativa en la Universidad Nacional de 
San Martín. Los resultados podemos comparar con Ortiz (2012) en su tesis El modelo de 
evaluación institucional del desempeño docente para mejorar la calidad de educación de 
los estudiantes del Instituto Tecnológico “San Pablo de Atenas”, La metodología que 
utilizó fue de carácter descriptivo. En la recolección de datos se empleó la ficha de 
observación y el cuestionario. Se concluye que los resultados de las encuestas, señalan que 
tanto los docentes como los estudiantes están de acuerdo en que se aplique el Modelo de 
Evaluación Institucional del desempeño docente, debido a que servirá como un medio de 
rendición de cuentas. 
Los resultados obtenidos del objetivo general e hipótesis general indican que existe 
relación significativa entre el uso de los materiales didácticos y la calidad educativa, la 
tabla 10 y figura 6 muestra los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los docentes, 
en donde se observa que la relación entre la relación entre el desempeño docente y la 
calidad educativa de los docentes es aceptable en un 70% mientras que en el 30% es mala. 
Así mismo el coeficiente Rho de Spearman obtenido fue 0,97, indica que la relación entre 
el desempeño docente y la calidad educativa es positiva muy alta. Y como el nivel de 
significancia es menor a 0,05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
Es decir, existe evidencia estadística para afirmar que existe relación significativa entre el 
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desempeño docente y la calidad educativa en la Universidad Nacional de San Martín. Los 
resultados podemos comparar con Espinoza (2014) en su tesis  Desempeño docente y 
calidad educativa en las Facultades de Ingeniería del Perú, sustentada en la Universidad 
Nacional del Centro del Perú, Huancayo. Lo cual concluye que las carreras de 
profesionales de ingeniería del Perú, probablemente la calidad depende más de sus 
procesos de planificación, ejecución y relaciones exteriores (capital organizacional y 
relaciona) que del conocimiento de sus docentes (capital humano), ya que solo el 22% de 
docentes tienen un desempeño alto y muy alto y la calidad educativa alta y muy alta 
lograda es del 4%, lo que significa que el Capital Humano no estaría capacitado para 
desarrollar Capital organizacional y Capital relacional que la organización requiere para 


















1. El coeficiente Rho de Spearman obtenido fue 0,73, indica que la relación entre las 
estrategias didácticas y la calidad educativa es positiva muy alta. Y como el nivel de 
significancia es menor a 0,05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna. Es decir, existe evidencia estadística para afirmar que existe relación 
significativa entre las estrategias didácticas y la calidad educativa en la Universidad 
Nacional de San Martín. 
2. El coeficiente Rho de Spearman obtenido fue 0,88, indica que la relación entre los 
materiales didácticos y la calidad educativa es positiva alta. Y como el nivel de 
significancia es menor a 0,05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna. Es decir, existe evidencia estadística para afirmar que existe relación 
significativa entre los materiales didácticos y la calidad educativa en la Universidad 
Nacional de San Martín. 
3. El coeficiente Rho de Spearman obtenido fue 0,93, indica que la relación entre las 
capacidades pedagógicas y la calidad educativa es positiva muy alta. Y como el nivel de 
significancia es menor a 0,05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna. Es decir, existe evidencia estadística para afirmar que existe relación 
significativa entre las capacidades pedagógicas y la calidad educativa en la Universidad 
Nacional de San Martín. 
4. El coeficiente Rho de Spearman obtenido fue 0,99, indica que la relación entre la 
responsabilidad en el desempeño de sus funciones y la calidad educativa es positiva 
muy alta. Y como el nivel de significancia es menor a 0,05 se rechaza la hipótesis nula 
y se acepta la hipótesis alterna. Es decir, existe evidencia estadística para afirmar que 
existe relación significativa entre la responsabilidad en el desempeño de sus funciones y 
la calidad educativa en la Universidad Nacional de San Martín. 
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5. El coeficiente Rho de Spearman obtenido fue 0,97, indica que la relación entre el 
desempeño docente y la calidad educativa es positiva muy alta. Y como el nivel de 
significancia es menor a 0,05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna. Es decir, existe evidencia estadística para afirmar que existe relación 
significativa entre el desempeño docente y la calidad educativa en la Universidad 






















1. El coeficiente Rho de Spearman obtenido fue 0,73, indica que la relación entre las 
estrategias didácticas y la calidad educativa es positiva muy alta. Y como el nivel 
de significancia es menor a 0,05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna. Es decir, existe evidencia estadística para afirmar que existe relación 
significativa entre las estrategias didácticas y la calidad educativa en la Universidad 
Nacional de San Martín. 
2. El coeficiente Rho de Spearman obtenido fue 0,88, indica que la relación entre los 
materiales didácticos y la calidad educativa es positiva alta. Y como el nivel de 
significancia es menor a 0,05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna. Es decir, existe evidencia estadística para afirmar que existe relación 
significativa entre los materiales didácticos y la calidad educativa en la Universidad 
Nacional de San Martín. 
3. El coeficiente Rho de Spearman obtenido fue 0,93, indica que la relación entre las 
capacidades pedagógicas y la calidad educativa es positiva muy alta. Y como el 
nivel de significancia es menor a 0,05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna. Es decir, existe evidencia estadística para afirmar que existe 
relación significativa entre las capacidades pedagógicas y la calidad educativa en la 
Universidad Nacional de San Martín. 
4. El coeficiente Rho de Spearman obtenido fue 0,99, indica que la relación entre la 
responsabilidad en el desempeño de sus funciones y la calidad educativa es positiva 
muy alta. Y como el nivel de significancia es menor a 0,05 se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna. Es decir, existe evidencia estadística para 
afirmar que existe relación significativa entre la responsabilidad en el desempeño 
de sus funciones y la calidad educativa en la Universidad Nacional de San Martín. 
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5. El coeficiente Rho de Spearman obtenido fue 0,97, indica que la relación entre el 
desempeño docente y la calidad educativa es positiva muy alta. Y como el nivel de 
significancia es menor a 0,05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna. Es decir, existe evidencia estadística para afirmar que existe relación 
significativa entre el desempeño docente y la calidad educativa en la Universidad 
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Matriz de consistencia 
Desempeño docente y calidad educativa en la Universidad Nacional de San Martín 





Método de la investigación 
 
- ¿Existe 
relación entre el 
desempeño docente y 
la calidad educativa 
en la Universidad 
Nacional de San 
Martín? 
- Conocer el grado 
de relación que existe 
entre el desempeño 
docente y la calidad 
educativa en la 
Universidad Nacional 
de San Martín. 
- Existe relación 
significativa entre el 
desempeño docente y 
la calidad educativa en 
la Universidad 



























Temporalidad: Transversal, se 





Objetivos específicos Hipótesis específicas Diseño de la investigación 
- ¿Existe 
relación entre las 
estrategias didácticas 
y la calidad educativa 
en la Universidad 




relación entre los 
- Analizar el grado 
de relación que existe 
entre las estrategias 
didácticas y la calidad 
educativa en la 
Universidad Nacional 
de San Martín. 
 
- Explicar el grado 
de relación que existe 
- Existe relación 
significativa entre las 
estrategias didácticas y 
la calidad educativa en 
la Universidad 
Nacional de San 
Martín. 
 
- Existe relación 
significativa entre los 
La investigación es no 




M: Muestra de estudio 
X: Desempeño docente 
Y:Calidad educativa  
R: Grado de relación 




y la calidad educativa 
en la Universidad 




relación entre las 
capacidades 
pedagógicas  y la 
calidad educativa en 
la Universidad 




relación entre la 
responsabilidad en el 
desempeño de sus 
funciones y la calidad 
educativa en la 
Universidad Nacional 
de San Martín? 
entre los materiales 
didácticos y la calidad 
educativa en la 
Universidad Nacional 
de San Martín. 
 
- Determinar el 
grado de relación que 
existe entre las 
capacidades 
pedagógicas  y la 
calidad educativa en la 
Universidad Nacional 
de San Martín. 
 
- Describir el 
grado de relación que 
existe entre la 
responsabilidad en el 
desempeño de sus 
funciones y la calidad 
educativa en la 
Universidad Nacional 
de San Martín. 
materiales didácticos y 
la calidad educativa en 
la Universidad 
Nacional de San 
Martín. 
 
- Existe relación 
significativa entre las 
capacidades 
pedagógicas y la 
calidad educativa en la 
Universidad Nacional 
de San Martín. 
 
- Existe relación 
significativa entre la 
responsabilidad en el 
desempeño de sus 
funciones y la calidad 
educativa en la 
Universidad Nacional 
de San Martín. 
 
 
Población: Todos los docentes y 
directivos de la Universidad 
Nacional de San Martín. 
I 
Muestra: Todos los docentes y 
directivos de la Universidad 















































































1 1 2 1 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 1 4 5 1 2 3 4 5 1 2 
E
2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
E
3 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 
E
4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
E
5 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
E
6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 
E
7 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
E
8 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 
E
9 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
E
10 5 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
E
11 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 
E




Base de datos: confiabilidad variable calidad educativa 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 
E1 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 1 4 5 1 2 3 4 
E2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 4 4 4 4 4 4 4 
E3 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 4 5 
E4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 5 3 3 3 3 3 3 3 
E5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 
E6 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
E7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 4 4 4 4 4 4 4 
E8 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 4 5 
E9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 5 3 3 3 3 3 3 3 
E10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 1 1 2 2 2 2 2 2 
E11 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
E12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 4 4 4 4 4 4 4 
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